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A bstra et
T he distributio n of wind god shrin esin the Hoku riku District of Japa n a nd their related facto r s
a r ede alt with this study . So m e re s ults ofthe study a r
･
e a sfollo w s. 1. A kind of wind god shrin e,
"
Ka ze n o miya
' '
, ha s a cla s sic style abo utphysic al belief. 2, People w o r ship at spe cialm o n u m e nts a sgia nt
w o ods, gr e at sto n e s,in the windgod shrin e s. It is co n side r edto be adequ atefo r a v oidin gda m agefr o m
str o ng winds. 4. T he distributio n ofthe wind god shrin e sdiffe r sfr o mtho s e of w ate rgod shrin e s a nd
m o u ntain god shrin e s. 5. T her e a r ethe wind god shrin e s a nd m ajo r shrin e s ofs o m ebig m o u ntain s, a s
Mt, Fujia nd Mt. Haku s a n,in the Hokuriku D istrict. T heyha v ediffe r ent cha ra cte r s abo utphysic al belief.
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Ⅰ は じめに
局地的強風 の 吹走す る地域 な ど に , 風宮 ま た は
風神社 と よ ば れ る 杜耐 が み ら れ る｡ こ う し た 風宮
な ど で は , 風 祭, 風 鎮祭 , 風止 な ど と い う 風鎮 め
を祈願す る祭り が行 わ れ て い る(田 上善夫 , 2000a,
2000b). 風 祭 に は 各家 で , 集 落 単位 で i あ る い は
広 域 か ら 人 々 が 集 ま っ て 行 わ れ る も の が あ り , 中
に は 奉納行事 が芸能 と し て 発展 し た もの も あ る｡
こ う し た さ ま ざま な 風 の 社両 や祭把 は l 稲作 へ の
風 害 を 除く鎮風祈願 の 行事 と結 び つ い て い る ｡ 富
山県 で も富Ll｣平野南部 の 東砺波郡 , 婦 負郡 , 上 新
川郡 に は , 不 吹 堂 や 風堂 と よ ば れ る風神 を配 る社
伺 が 分布 し, 風 の 盆 や 風神祭 と い う風祭 が行 わ れ
る｡ 風宮 は お お よ そ 風 の 強 い と こ ろ に而巳ら れ て お
り , 風 祭 も風 を鎮 め五穀豊穣を祈願す る こ と を 主
要 な内容 とす る( 田上善夫, 2001a)0
こ れ ら に は , 古 く か ら の 祭面巳の 形 を の こ す もの
が あ り , ま た 立石 の よ う な か つ て の 神賓を示 すも
の が あ る｡ 風 神 の示巳ら れ る 付近 に は 水神 な ど も杷
ら れ , さ ら に 風宮 が 分布 す る地域 は山 の 神 が帝巳ら
れ る 範囲 で もあ る ｡ こ れ ら は 周辺 の 地形 な ど の 自
然的基盤 に影響 を受 け て い る｡ た だ し こ れ ら の 杜
両 は 異 な る 祈願 の 対象 で あり , 配 る 人 々 が 集 ま る
範囲が 異 な り , 区別 さ れ て い る｡ ま た , 風宮 は 他
地域 か ら勧請 さ れ た 神社 とも か か わ り , か っ 多 く
の 神 社 と同様 に , 合示巳や 神社名改称等 の 影響 を受
け て き た ｡ 風 神 は 稲作地域 で肥 られ て 五 穀豊穣を
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祈願す る神 へ の 転 化も み ら れ , か っ 主 要 な 名社 が
さ ま ざ ま な形 で 勧請 さ れ て 広 域 - 展 開す る中 で変
遷 し て き た と み ら れ る(田上善夫 , 2001b)0
こ の よ う に 風宮 の 肥 ら れ る 地域 で は , 水 の 神 な
ど の 社両も見 られ る こ と が 多 い ｡ た だ し, こ れ ら
は 必ず しも社殿 を もた な い ｡ ま た 風 宮 の 周辺 に は,
稲 作 を 中心 と し た 風鎮祈願 に類似す る , 山 の 神 の
祭 把も み ら れ る｡ 風宮 と こ れ ら の 杜 両 と の か か わ
り は , そ れ ぞ れ の 性 質 と 結 び っ く も の と考 え ら れ
る ｡ 本論 で は北陸地域 を例 に し て , 風 宮 と 樹木 ,
岩 石 , 山岳 の 杜 両 な ど に つ い て 調 べ , そ れ ら の か
か わ り に つ い て 検討す る｡
Ⅱ 富山平野と隣接地域の風祭
1
. 富 山平野周辺 の不吹堂 と木石 の神安
富山平野付近 で は , 常願 寺川 と神通川 の 開 口 部
うわ だ ん
よ り下流 に扇状地 が ひ ろ が る ｡ 河 岸 に は 上段, 下
段 , 船 倉 台地 , 大沢野台地 な ど の 高 位 - 低 位段丘
が 対略 し て い る ｡ 庄 川流域 で も, 同 様 に し て 扇 状
地 と河岸段丘 が発達す る ｡
神 通川沿 い や 庄川開 口部 の 八 乙 女Lh 麓で は , 南 風
が 強 い ｡ 上新川郡大山町福沢 は吹沢 が起源 の 強風
f
地 域 で , ｢ 痩せ た 男 は 婿 に 行 く な｣ と い わ れ る( 伊
藤曙覧 , 1977)｡ こ う し た 強風地域 の 上流 の 同町
下双嶺 や , さ ら に 峠 を 越 え た 奥山で は , 風 祭が 行
わ れ て き た ｡ 下 双嶺 に あ る不吹堂 で は , 2001年 に
も 7 月15 日 に祭 り が 行 わ れ た ｡ 当 日 は高柳宮司 と ,
地元 の 総代以下 4名 , 崇敬 人 4人 , 建 設 計画中 の
黒川 ダ ム 関係者 1名 の 参加 が あ っ た ｡ 不 吹堂 は拝
み 所 の 中 に 納 め られ て い る が , 不 吹堂 の 下 に は建
物 と は異 な る土台石 が み え る｡
下 双 嶺 か ら神通川 を越 え て 西 方 の 婦負郡八尾町
は , お わ ら 風 の 盆 の 行事 で 知 られ て い る｡ 江 戸末
期 に は 流行 の 俄芝居 で に ぎわ っ た ｡ 八 尾 の 西 方 に
多 い 牛森神社 の 10月 2 日の 牛 獄祭りも , 風 神信仰
に も と づ く行事 と み る 人も い る ｡ 北 方 に 広 が る富
山平野 で も, 新 保 秋 ヶ 島の 八 幡社 に は 風宮石 が あ
る ｡ こ の 風 宮石 に は , 文化 七(1810)年 と刻 ま れ て
い る( 伊藤曙覧, 1977)｡
2 . 富 山平野周辺 で の 木石 の神薫
風 の 祭杷 は少数 の 社殿をも つ 場 合を除 けば, 小
南 や 五輪塔 , 自然 の 円石 , ま た 巨木 な ど の 前 で 行
わ れ る こ と が 多 い ｡ こ う し た 樹木 や 岩石 が神賓 と
さ れ る と こ ろ も多 い ｡ 現在 は 減少 し て い る も の の ,
戦 前 の 神 社 の 神葺 や祭神, 祭 り な ど に つ い て , 神
社 明細帳 な ど か ら う か が う こ と が で き る ｡ 富 山県
立 図書館所蔵 の 神社明細帳[1]-[10]に は , 県 内の
神社 が 記 さ れ て い る｡ こ れ ら は , 昭 和1 7年富山解,
と記 さ れ る 手稿 で あ る が , 合示巳や 地名 の 変更 の 都
皮, 随 時修正 が書き加 え ら れ て お り, 明治 初頭以
降 の 修正期 日 が 随所 に み ら れ る の で , お お よ そ 戦
前 の 変遷も知 る こ と が で き る｡
神 社 明細帳 より, 本殿 をも たず, 樹 木 や 岩石 を
神賓 とす る神社 を抽出 し た｡ 多 く は 戦前 に お い て
す で に , 付近 の 神社 に 合面巳さ れ て い る ｡ 集 計 の 結
果 で は, こ れ ら の 神社 は, 計1 30社 に お よ ぶ(表1)0
諏 訪社 が 圧倒的 に 多く , と り わ け 樹木 を神賓 とす
るも の に 多 い ｡ 神 明社 と 八 幡社 が 多 い の は, 富 山
の 神 社構成 の 特色 と 一 致 す る(田 上善夫 , 2001b).
神 社 と祭神 は個 々 の 神 社 で は必ず しも対応 し な い
が , お お よ そ 同様 の 傾向 にあ り , 諏 訪杜 の 祭神 で
[= け み な か た の み こ と
あ る健 御名方命を杷 る神社 が 多 い ｡
表1 宮山県の木石を神書とする神社
神 算 樹 木 大 石
合 計 88 4 2
神社 内 訳
諏 訪 社 49 10
神 明 社 10 7
八 幡 社 6 4
そ の 他 23 21
祭 神 内 訳
健御名方命 46 ll
天照皇大神 8 7
応 神 天 皇 ~6 4
そ の 他 28 20
合示巳さ れ る 以前 の 住所 か~ら, そ の 分布 を 図示す
る(図1)｡ こ れ ら の 神社 は , 神通川流域, 小矢部川
流域 , 氷見 に 多く分布す る｡ 風宮 ･ 不 吹堂 の 分布
地域 と は 異 な る と こ ろ に 多 い ｡ こ れ ら の 神 社 の 多
く は無格杜 で あ る が , 村社 な ど の 場 合も あ る｡ ま
た 社殿 が あ っ て も, 木 石 を神体 とす る神社も あ る ｡
現 在 で も こ う し た 岩石 や樹木を紀 る と こ ろ が あ
る( 広田寿 三郎 , 1971)｡ 魚 津市 で は , 山間部 に か
け て 神様石 と い わ れ る もの な ど が 多 い ( 表2)0
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北陸に お け る風宮と樹木, 岩石, 山岳の 社両と の か かわ り
表2 魚津市の木石神賞
山間 の 稲荷杜 5 0c m は ど の 将棋型 の 石 で , 僧 形 の
奥院 狐 と男女が刻 まれ る
古鹿熊
1 m ほ ど の 自然石 で火の 神 と され ,
1月24 日が火祭り
立石 建石勝神社の 故地 に, 巨岩 を示巳る
南股谷, 竜石神社 裏白な御影石に真黒な岩帯が取巻く
川原波村 周囲数 m の 大榎で , 屋敷神で あ つ た
菖野, 葦神社 大杉 を神 の 依代 と して い る
広田寿三郎 (19 71) よ り 作成
3 . 氷 見市平 の風鎌
強風 の と き に風切鎌を た て て 風 を鎮 め た り, 鎌
を神木 に 打ち っ け て 風鎮 を 祈願す る祭 り が , 富 山
県周辺 にも み ら れ る(田 上善夫 , 2000b, 2001a)0
だ い ら
宝 達 丘 陵 の 南 東 , 氷 見 市 の 山 間部 に あ る 平 の
f=か さ カゝ つ る ぎ ぬ し
高 坂 剣主 神社 で は , 鎌打 ち 神事 が行 わ れ て い た ｡
こ の 神社 は , 寛文 十(1670) 年に は 剣大明神 と記
さ れ て お り , ま た 西北西6 50m に あ る 山 が , ･元 禄
十(1697) 年に高坂蔵王権現 と記 さ れ て い る｡ 明 治
11年 に , 剣 之 社 か ら高阪剣主神社 と改称 さ れ た ｡
境内 に は , 阿弥 陀如来 を示す兜字 キ リ ー ク が 刻 ま
れ た, 1 m 余 り の 凝灰岩製 の フ ナ ド石 が 配 ら れ る ｡
く な ど
ア ナ ド石 は 岐石 の 意 の 立石 あ る い は板石塔婆 で ,
石 動 山 の 境界 を示 し, 16世 紀後半頓 に石動 山登拝
道 に立 て ら れ た(小境卓治, 1990)｡ こ れ ら は , こ
の あ た り 一 帯 が , 石 動 山 の 強 い 影響下 に あ る こ と
を示 し て い る ｡
同 社 は , 昭和47年 に境内 の 大木 を切り , そ の 代
金 な ど で 社殿 を作 っ て 遷宮 し て い る｡ 境 内 の 本 社
左手斜面 に諏訪杜 が あ る｡ そ の 祭 り は 8 月 で あ っ
た が , 現 在 は 4 , 9月 の 本 社 の 春 , 秋 祭 り と 一 緒
に 行 わ れ る｡ 以 前 は 祭 り に は 食 べ 物 を持 ち寄り ,
獅 子も あ っ た ｡ 平 の 人 達 だ け で や る が , 部落 に は
6 5歳以 上 の 人 ば か り で , 若 い 人が い な い ｡ 神 主 さ
ん も代替 わ り し て , 祭 り の と きi羊は 東京 か ら来 る
と い う ｡
こ の 諏 訪社 で は近年 ま で 鎌打神事 が行 わ れ て い
た( 図2)｡ た だ し , 鎌 打 ち 神事 が風鎮 め の た め で
あ る こ と は, 地 元博物館関係者 の 調査 の 際 に 知 ら
れ る よ う に な っ た ｡ 部 落 の 人 達 の 問 で は , そ の こ
と が 久 しく忘れ去 られ て い た の で, 木 も切 ら れ , 鎌
も伝統的 な形 を大 きく変 え て , 鯛 の 形 に な っ て し
ま っ た ｡ し か し 2 , 3年 前(1998, 99年)か ら , 鎌
は 作 ら れ て い な い ｡ 氷 見 の 鍛 冶屋 に鎌 の 作成 を頼
ん で も面倒 が ら れ る の で , 今後 は 行 わ な い と い う ｡
か つ て 境 内 の 栗 の 大樹 が枯 れ る以前 に は , 8月
27日 の 諏 訪 の 祭 り に , 氷見 の 野鍛冶 が打 っ た 2T
l 組 の 嫌 が 打ち込 ま れ て い た ｡ 鎌 は , 明治20年代
以降 に タ ツ ノ オ ト シ ゴ 型 , 明治4 0年頃 か ら 鰻型 あ
る い は 鯵型 , 昭 和 6 - 7年 噴 か らN型 あ る い は 逆
N型 と な り , 戦争 中 に 中断す る前後 に は ブ リ キ 製
の も の と な っ た ｡ 昭和25- 26年 頃 ま で に 栗 の 大樹
が枯 れ る と ア ー チ 型 と な り, 昭和40年代 に は 鯛型
に な っ た( 小境卓治, 1 990)｡ こ の 乎 の 風祭 は 台風
鎮 め を 祈願 し , 境 内 の 栗 の 木 に 鎌( 負)を打 ち込 む
の は , 風害 を起 こ す神の 依代 に悪霊 が 降臨す る の
を 止 め る た め と い う( 高西 力 , 1991)｡ 鎌 は ｢風
切鎌｣ で , 収穫 前 の 風鎮 め を 祈願 し, ま た 二 百十
日 頃 に 風 が こ な い と , 風 吹 か ず盆を し た と い う
(氷見市史編さ ん 委員会 , 2000)｡ 平 の 人 に よ れ ば ,
鎌 打 ち を 行 っ て い る 七 尾 の 日 室 な ど と は 交流 が な
い と い う ｡ しか し, 諏 訪 の 祭 り の 日 や , 鎌 の 魚 の
デ ザ イ ン , 風 鏡 め の 祈 願 な ど は共通 して い る ｡
4 . 邑知潟平野周辺 の風鎌
能登半島 か ら 西 の 沿岸 は , 北 西 の 季 節風 に よ り
強 い 波浪 や沿岸流 が 発生 し , 砂 州 や 浜堤 が で き ,
さ ら に 砂丘 が発達 し て い る ｡ そ の 中 で 邑知潟低地
帯 の 北西側 は逆断層 で , 中期更新世 に動 い た と 考
え ら れ て い る ｡ 邑知 潟低地帯 に も縄文海進期 に は
能登部 あ た り ま で 海 が 入 る が , 海 面低下後 に羽咋
に砂丘 が生 じ, 邑知 潟 が 形成 さ れ た( 組野義夫,
1992)0
こ の 邑知潟平野 の 周辺 の 七尾市 日室 お よ び 鹿島
郡鹿西町金丸で鎌打ち が行 わ れ る(田上善夫, 2000b)0
さ ら に 宝達丘陵 の 北西側 で も , 神 木 へ の 鎌打 ち が
行 わ れ る｡ 鹿島郡鹿島町藤井 の 住吉神社 は, 邑知
潟平野 に面 し た 丘陵斜面 の 下部 に位置す る｡ こ の
住 吉神社 で は , 8月27 日に , 風 鎮 祭, 鎌 祭 り, 諏
訪 祭 り が 行 わ れ る｡ 50軒 はぎで 行 わ れ∴ 藤井 の は
か に 隣接す る高畠か ら も人 が釆 た｡ ｢お すわ さま｣
の 祭 り で はt 神 木 の タ ブ の 幹 に 注連縄 を張 る. 毎
年 2 丁 の 左鎌(雄鎌 ･ 雌 鎌) を打ち, 1 丁目 を 神職 ,
2 丁 目を区長 と区民 が 一 打 ち づ っ 打 ち 込 む o 鎌 は
草刈鎌 だ が , 草刈 に は使 わ な い もの で あ る( 図3)0
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鎌打 ち の 後 で , 太 鼓 を 叩 い て 盆 踊 り を す る ｡ 諏 訪
祭り は ｢雨 が 降 らね ば 風 が 吹く｣ と い わ れ , 天候
が 荒 れ る こ と が 多 い ｡ 第 二 次世界大戦中も中断 さ
れ ず に 行 わ れ て い た .
いの や ま
羽咋 市飯山町 の 飯山神社 で も, か つ て 20m 北寄
り に 諏 訪社 が あ り , そ の 森 の タ ブ の 木 に 左 嫌 が 打
た れ て い た と い う(小倉 学, 1975)｡ ま た 鎌 打 ち
は 知 られ て い な い が , 鳳 至 郡穴水町前波 の 稲荷神
社 に 合併 し た 一 本 木 諏訪神社, 珠 洲郡内浦町白丸
の 菅原神社 に合併 し た 諏訪神社 も , 鎌 を 神体 と し
て い る(小倉 学, 1991)｡ こ れ ら の 神 社 で も , 鎌
は 奉納 さ れ る以前 に は , 木 に 打 た れ て い た と 考 え
られ る｡
5 . 羽咋 市周辺 の木石神辛
富山平野周辺 で み ら れ る よ う に , 不 吹堂 や 風堂
の 多く で は , 自然 石 や 五 輪塔 が 把 ら れ る｡ ま た 鎮
風祈願 に嫌 が 打ち込 ま れ た 神木 が肥 ら れ る ｡ 風祭
は , 神 社 の 社 殿 で 行 わ れ る よ りも, こ う し た 岩石
や樹木 と の か か わ り に特色 が み ら れ る ｡
羽 咋市周辺 に も こ う し た 神社 が 多数分布 し た
( 図4)｡ た と え ば 神子原町 の 八 幡神社 で は 杉 に 雨
乞 が祈願 さ れ た ｡ ま た 同町 の 熊野社 は権現 の 森 に
神石 を杷 っ て い た も の で あ り, さ ら に 同 町 の 後石
神 は , 碁 石 ヶ 峰(標高461m) 頂上 の 大石 を配 っ た
もの と い う( 小倉 学, 19 75)0
し E み
志 々 見町 の 八 幡神社 は , か つ て 北 方 に十町余 の
掘替新境 に , 老松 4本 の お 諏訪 と し て あ っ た と い
わ れ る｡ 数 十年前 に移 され て , 現在 は 境内 の 社殿
に 向か っ て 右 に , 夫婦 松 の 枯木 が あ る の み で あ る｡
松 は 社殿 の 建物 よ り 古 い も の で , 二 股 に 分 か れ て
い た ｡ ま た , 掘替 新町 の 菅原神社 に も, 昭和30年
ま で サ カ キ の 木 が あ っ た が , 現在 は な い ｡
す ば
深 江 町次場 の 須場神社 に は , 立 石 が 把 ら れ る｡
径 2 m , 高 さ 1 m の 大石 で , 頂部 は 平面 で紫色 を
た ぎ つ ひ め
呈 し , 石 英 が 混 じ る もの で あ る｡ 吉 崎町の 瑞津姫
神社 に も, 境 内入り 口右手 に 大石 が示巳ら れ る ｡
こ の 須 場神社 や瑞津姫神社 , ま た 立開村 の 若宮
八幡社 で配 ら れ る神石 は , 道 反神 と い わ れ る｡ 滝
津 姫神杜 の 道反社 は , も と 吉崎 の 東部 に配 ら れ て
い た 明治13年 の 石 の 地蔵 で , オ ン ド さ ん と よ ば れ ,
ち が え しの お お カ
ゝみ
地 蔵 菩薩 が 案 の 神 と な り , さ ら に 道反大神 と な っ
た と い う( 小倉 学, 19 75)0
つ む ら い し い ば つ ぷ ら ひ め
円井 町 の 椎葉円比畔神社 に は , 拝殿 右側 に石造
の 菩薩 が 把 られ る｡ さ ら に , 本殿 右奥 にも大小 の
石神 な ど が 肥 ら れ る( 図5)｡ ま た , 千 田町の 諏訪
神社 に も拝殿後方 に 1 m 強 の 塚 が あ り , 石 垣 で 囲
ま れ て い る｡
すく な ひ こ の か み の カ】 た い し
隣 接 し た 鹿西町宮地 に は, 宿那 彦神像石神杜 が
あ り , ま た 鹿西町金丸 に鎌宮諏訪神社 が あ る ｡ こ
の 地 域 は 邑智潟 に隣接 し て お り, 能 登 一 宮 と い わ
れ る 気多大社 の , ｢お い で 祭 り｣ の 順路 に あ た る｡
お い で 祭 り は こ の 鎌宮 へ も寄 り , 神 木 の 裏手 に あ
る奥院 に は , 気 多 大社 の 御札 が納 め ら れ て い る｡
し か し , こ れ ら の 木 石 の 神算 は l 気 多大社 の 祭 り
と は か か わ り が な く , そ れ ぞ れ は重層 し た 関係 に
あ る｡
こ の 鎌宮 に 隣接 した 鹿西町正部谷 の 春 日神社 旧
跡 にも, 五 輪塔 が浮き彫 り さ れ た 2 枚q)板碑が あ
る ｡ 現 在地 の 少 し上方 に あ っ た もの で , 昭和27年
に 移 さ れ た ｡ い ぼ 取 りの 神様 で もあ る ｡ こ こ は 正
郡谷 と同 じ部落 で , 4 , 10月 の 祭 り に 神輿 が鎌宮
か ら や っ て 来 る と い う ｡
6 . 福 井 県 の 風条
福井県各地 でも風祭 が行 わ れ て い る(田上善夫 ,
2001a)｡ 八 尾 の ｢お わ ら風 の 盆｣ と同様 に , 福 井
県 で も大野市飯降 で は , 9月1 日を風 の 盆 と い っ た ｡
盆 踊 り を し て , 精霊 を迎 え て 慰 め , 秋 の 豊 作 を 祈
る ｡ 坂 井 郡金津町熊坂 で も風祭 が行 わ れ , 9月 1
日 か ら11 日 まで に 大風 が吹 か な い 年 だ けす る｡ さ
ら に丹生郡越廼村居倉 の 春 日神社, 丹 生郡越前町
梅浦 の 剣神社 , 南条郡今庄町上板取 の 白山神社 ,
同 町旧堺村 の 一 帯 で も, 9月 1 日 に 風祭を す る.
小 浜市奈胡 の 阿奈志神社 で は, 8 月28 日 に前祈祷
カ､ さ い わ い
を し, 同市 加茂 で は 風祝 と い っ て , 二 百十 日が 無
事 に済 む と 神社 で 祝 い を し た(福井県, 1984)0
福 井県 でも , 風 鎮 祈願 を石神 の 前 で 行 う と こ ろ
が 多 い ｡ 今 立 郡今立町相木小字猪谷 の 小高 い 山上
せ きが ん か ざ が み
の 石 轟 に , 風 神 さ ん が 肥 ら れ て い る ｡ ほ か に も ,
三 方 郡美浜町野 口 の 南 の 風天権現 や , 同町新庄 の
馬場 か ら 2 km 離 れ た 小高 い 山 の 上 に , 風 除 地蔵
権現が 配 ら れ , 三 方 郡 三 方町向笠 の 月輪寺脇 の 小
か たが み
高 い と こ ろに 風神 さ ん の 小南が あ る(福井県, 1984).
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園1 富山平野周辺の木石 を神薫とする神社の分布
富山県 の 神社明細帳 より, 昭和 17年以前 の 上新川郡, 中新川郡 , 下新川郡 , 婦負郡 , 射水 部, 氷 見郡, 東
砺波邪, 西砺波郡 , 富 山市 , 高岡市 の 神社 に つ い て知 る こ と がで き る｡ 樹木 を神算とす る神社お よ び大 石 を
神算とす る神社 は計 130社 に お よび , 諏訪社が圧倒的 に多 い｡ これ ら の 神社 は , 神通川流域,
`
小 矢部川流域,
氷 見に 分布 し, 風宮や不 吹堂の 分布地域 と は異な っ て い る｡
図 2 氷見市平 諏訪社の奉納鎌 200 1. 5. 2 7 図3 鹿島郡鹿島町藤井 諏訪社の鎌 20 0 1. 5. 2 7
諏訪社 で は , 以 前 は栗 の 木 に鎌 を打ち つ けて い 本 社右手奥 の タ ブ の 幹 に, 嫌 が打ち込まれ て い る.
た｡ そ の 後枯木にな っ たの で , 鎌 を供えるだけにな 5 5 丁以上 の 鎌が数えられ , い ずれも厚手 の 頑丈なも の
っ た｡ 近年 は行 わ れず, 鎌 打神事 に使 われ た鎌 は , で あ る｡ 食 い 込 ん で い るも の も多く, 刃 先 の み が わず
社殿 の 中に 保存されて い る｡ か に 見える も の もある｡
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図5 羽咋市椎葉円比嘩神社の石神 20 01, 5. 17
同社 の 本殿右奥 に 石 で 囲 っ た 壇があり, そ の 上 に
は 大小 の 石神 が 15 と, 請書薩大明神 が煎られ る｡
園7 上越市西横山 風祭の幣 20 0 0. l l. 2
ぬさ
風条 の と きに , 3m 位 の 竹 3本 に 幣を つ け, 部 落
の 風 の 強 い 所 に 立 て る｡ こ の 田 の 経で は 1m ほ ど の
笹 が 2 本立 て られ て い る｡ 近く に両 が あり, 中に 3
ケ ほ ど の 石 が納められ て い るo
園 8 上越市営口 風景の幣 20 00. l l. 2
風祭 で は, 強 い 風 が吹 か な い よ うに祈 る｡ 3 つ の
部落 の 人が集ま る｡ 祭 り とき に白 い 幣が, 灯篭 の 脇
に 立 て られる ｡ 昔 は高 い 木 の 上 に つ けたと い う｡
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7
. 新潟 県西頚城周辺 の風葉
上越市 よ り 西方, 西 頚城郡 と糸魚川市 一 帯 に は ,
長 さ20km は ど の 谷 が , 南 北 に 平 行 し て 走 っ て い
る o こ れ ら の 谷 で は, 海 岸付近 か ら 上流部 に至 る
ま で , 風 祭 が み ら れ る(図6)｡ 名立町 で は, 秋 祭
り は収穫感謝祭 だ が , 早 い と こ ろ の も の は風 除 け
祈願 を兼 ね て い る も の が 多 い ( 名立町史編さ ん 専
門委員会 , 1997)｡ 風 祭 は ± 海 岸 付近 よ り も南部
の 谷 あ い に 多く分布 して い る｡
桑 取川 の 河 口 か ら 数km 上 流 , 標 高80m の 谷 あ
い に , 上越 市西横山 の 白山神社 が あ る ｡ ｢し ら や
くく り ひ め の み こ と
ま さ ん｣ と よ ばれ て 菊理姫命 を肥 る｡ 境 内 に は十
二 神社 が あ り , 御 年 神 が 配 ら れ て い る ｡ 同社 で は
8月24日が 風祭 で あ る ｡ 現 在 は 岩片泰昌宮司 で あ
るが , 先代 宮司 の と きも同様 で あ っ た ｡ 風 の 神 は,
｢お き つ ひ こ の み こ と｣, ｢お き つ ひ め の み こ と｣
と い わ れ る｡
風 祭 に は , 他 の 祭 り と 同 じく部落 の 人 た ち が 参
加 し , 祭 り の 後 に 直会 をす る ｡ 奥津 彦命 ･ 奥津比
売命 は, 竃 の 神 で あ り , 鎮風 と い う よ り 順風 に 通
じ る ｡ 西横 山 で は 風祭 の と き に , 3 m 位 の 竹 3 本
ぬ さ
に 幣 を つ け , 部 落 の 風 の 強 い 所 に 立 て る( 図7)0
な お こ こ で は破 い の 神 事 と し て 小正月行事が あ り ,
1 月15 日に 鳥追祭 り が 行 わ れ る ｡
桑 取谷を さ ら に 2 km ほ ど 遡 る と , 東吉尾 の 十
二 神社 が あ る｡ こ こ で は 御 年神 を肥 り , 8 月18日
が 風祭 で あ る｡ 風 祭 の と き に は 下流 の 西桂山 か ら
岩片宮司が 来 て 祝詞 が あ げ られ , そ の 後 で 直会 を
す る . こ こ の 部 落 で は 火待 ち , 春 祭 り , 池 祭 り ,
風祭 , 秋祭 り , の 年 に 5 回 の 祭り があり, 秋 祭 り
は10月12 巨】で あ っ た が , そ の 頃 は 忙 し い の で 9月
12 日 にす る よ う に な っ た ｡ ど の 祭 りも参加す る の
は部落の 人 だ けで あ る｡ 風 は あ ま り強く な い と い
う ｡
上 流 側 の 大測 の 白山神社 で は , 8月24 日 が風祭
で あ る ｡ 境 内 に 秋葉神社 が あ る ｡ 土 口 の 神 明神社
で は 8 月1 7日 が 風鎮祭 で あ る が , 祭 神 の 天 照大神
以外 の 諸神 を対象 と し て い る｡ 風 の 神 専用 の 両堂
は な い ｡ こ こ で は 明治42年 に 増沢諏訪神社 を合併
し て い る｡
桑 取谷 は南 の 新井市 と の 間 の 東 倉山( 標高1026
m)に 源 を も つ 10数km の 小 さ な 谷 で あ る ｡ 河 口 か
ら10km 余 り で 最後 の 集落 と な る ｡ 上 流 か ら 2 番
目 の 集落 が 皆 口 で . 標 高 180m で あ る . こ こ の
な バ. ば
南 葉神社 は健御名方命を配 る｡ 8月16 日 が風祭 で ,
祭 神以外 の 諸神を対象 に す る｡ ま た 風 祭 と同 じ 日
に , 本 社 祭神 を対象 に戸隠祭 が行 わ れ る ｡ 拝 殿 内
部 に は 天保 二(18 31) 年の 額 が か か るo 神 社 裏手 の
山 の 上 に ｢な ん ば さ ん｣ が 配 ら れ る｡ 年 に 2 , 3
皮, 子 供 も上 が る と い う ｡
皆 ロ の 風祭 で は, 強 い 風が 吹か な い よ うに 祈 る.
氏神 で , 3 つ の 部 落 の 人 が 集 ま る ｡ 東隣 り の 谷 の
中 ノ 俣か ら神主 さん が 来 る｡ 祝 詞 を あ げ て も ら い ,
お 神 酒 を い た だく( 図8)0
桑 取谷 より西方 に あ た る糸魚川市 で は , 西浜 で
富除 け に 家 の 南 に 鎌 を 立 て る が , か つ て は風 除 け
で あ っ た と 考 え ら れ て い る｡ 根 知谷 の 鎮守大野神
社 で は, 8 月 1 日の 風 祭 の と き に , 杉 の 頂上 に 御
幣 を立 て る(吉田郁生 , 198 6)0
Ⅲ 北陸 にお ける風祭 と地域的な社岡に
つ い て
1 . 自然神 を帝巳る杜 のすみわ け
風宮 の 周辺 に は 山 の 神 が 紀 ら れ , 風 神 は ま た 山
神 で あ る と考 え ら れ て い る と こ ろ も あ る｡ こ う し
た 山岳 と っ な が る 神社 は各地 に み られ , 風宮 の 分
布 と 深 い っ な が り が あ る と 考 え ら れ る ｡ こ れ ら の
神 社 の 分布 を 明 ら か に し た ｡ 神 社 に つ い て , 全 国
神社 祭把祭礼総合 調査本庁委員会(1995)に よ る
『平成 ｢祭｣デ ー タ』 を資料 と した ｡ 図 化 に は ES R I
社 の 『Ar cVie w 3.1』 を使用す る ｡ な お , 国 土 地
理 院(2001)の 『数値地図25 000(地名 ･ 公 共施設)』
お よ び国土地理院(1997)の 『数値地図250m メ ッ シ ュ
( 標高)』な ど も併用す る ｡
北 陸 で は , 風 め場合 と同様 に , 自然 物 で あ る 水
や 火 も配 ら れ て い る｡ 水 にま つ わ る の は , 水 神 杜
や 水宮杜 な ど で あ る｡ 福井県 , 石川 県 , 富 山県,
新潟 県 の 順 に そ れ ら の 数 を 示す と , 3, 4, 21, 17
と な る ｡ 富 山県, 新 潟県 で は , 平 野 の 水 田地帯 に
多数 み られ る( 図9)0
滝 に ま つ わ る の は, 滝 神社 や 龍神社 で あ る ｡ 滝
の 字 を あ て て ｢り ゅ う｣ と読 む 神社 も多 い ｡ 龍 神
は水 を 司 る 神 で , 農 耕 と 結 び つ い て 雨 乞 い 祈願 の
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対象 と さ れ た｡ ま た海 神 と し て , 航 海 安全 と豊漁
が祈願 さ れ た(川口謙 二編著, 1999)｡ 滝神 社 や 龍
神社 は福井県, 石川県, 富 山県, 新 潟県 の 順 に1 3,
19, 5, 21社 あ る｡ 滝 の 多 い 山麓地帯 に分布す る｡
福 井 で 多 い の は 九頑龍川 の よ う に , 河 川 が 龍 に み
た て ら れ て い る こ と に よ る と 考 え られ る｡
火 に ま つ わ る の は , 火宮 神社 や 日 宮神社 で あ る｡
た だ し 日宮 は 神明宮 に通 じ る 可能性 が あ る｡ 福 井
県, 石 川県 , 富 山県 , 新 潟 県 の 順 に 2, 29, 21,
7社 あ る ｡ 能登半島 に顕著 に集中 し て い る ｡
山を 肥 る神社 も多 い ｡ 固有名 をも っ 地 祇 で な く ,
山神 と し て 肥 ら れ る｡ 山神社, 山 神神社 お よ び 山
を 神体 とす る 三 輪神社を加 え る と 福井県, 石 川県 ,
富 山県 , 新 潟 県 の 順 に , 19, 8 , 2 , 61社 あ る｡
新潟県 の 下越地方 の 山間 に集中 し て い る(図10)0
この 比 fi さ く や ひめ お ほ や ま つ み の み こ と お Eまや ま く ひの み こ と
山 の 神 と は, 木 花 開耶媛 , 大 山祇命 , 大 山咋命
の ほ か , 各 山岳 の 固有 の 山 の 神 が あ る ｡ 年 に 12人
の 子 を 産 む 神 , 荒 ぶ る神 で , 天狗 , 大石 , 樹木 と
さ れ る ｡ 山 の 民 の 山 の 神 は , 獣類 を 支配 し樹木 を
管理 す る ｡ 農 民 の 山 の 神 は , 春 に は 山 を降り て 田
の 神 に , 秋 に は 山 に 帰 り 山 の 神 と な る｡ 信 越 で は
十 二 様 , 十 二 山の 神様 な ど と い い , 各月 の 十 二 日
を 十二 講 の 日 と して 肥 る( 川口謙 二編著, 1999)0
ま た 同 じく 山 の 神 を 把 る大山祇神社 や大山咋神社
は , 福 井 県, 石 川県 , 富 山県 , 新 潟 県 の 順 に13,
5, 1 , 51杜 で あ る｡ 山神社 と同様 に下越地方 に
集中 し て い る ｡ ま た 平野部 に多 い ｡ 一 方 富 山県 で
は, 山神社同様 に 少 な い ｡ 大 山祇神社 は , 愛 媛 県
の 大 三 島 が 本源 で , 山 を 司 る神 に し て 海 神 で もあ
い ぎ(A:き
′
の み こ と い ざ fiみ の み こ と
る ｡ 大 山祇命 は伊井諾尊 ･ 伊 井再尊 か ら風 の 神,
木 の 神 に つ づ い て 生 ま れ た 山 の 神 で あ る｡ 山 に 住
む 神 が 各地 に あ り , そ れ ら 山 の 精霊 を総支配 し た
神 と 考 え ら れ て い る｡ 大 山咋神社 は , 比叡 山の 神
で あ る(川口謙 二 編著 , 199 9)0
2
. 地 祇 と 山岳信仰
各地 の 山岳 の 周辺 に は, 山 に ち な む 神社 が 多数
み ら れ る ｡ 虞嶺 神社 は , 福井 県内 に15社 あ り, 小
浜 市, 遠 敷 郡, 三 方 郡 , 大 飯 郡 に 集中す る o 牛 獄
神社 は富山県内 に21社 あ る . 牛森 は婦負郡山 田村
と東砺波郡 の 庄川町 ･ 利賀村 の 間 に 位置す る標高
987m の 山 で あ る ｡ 同様 に 黒 姫神社 は新潟県 内 に
11社あり, 黒 姫山 は標高2053m で あ る ｡ 八 海神社
も同 じく9社 あ り , 八 海 山 は 標高1778m で あ る｡
守 門神社も14社 が あ り, 守 門 岳 は 標高153 7m で あ
る. こ れ ら の 神 社 は各山麓 に集中 し て お り , しか
も分布 が そ れ ぞ れ の 県 内 に 限 ら れ て い る( 図11)0
山 に ち な む 神社 で , や や 広 く平野部 に展開す る
も の が あ る ｡ こ れ ら は そ れ ぞ れ の 県 内 だ け で なく ,
隣接 す る他県 に もみ ら れ る( 図12)｡ 立 山神社 あ る
い は 雄山神社 , 刀 尾神社 は富山県 に28社 の は か ,
石 川 県 に も1社 が あ る ｡ 立 山 は 標高3015m( 雄 山)
で あ る ｡ 叙神社 あ る い は 八 勧神社, 乙叙社 は北陸
各県 に み られ , 福 井県 , 石 川県 , 富L山県, 新 潟県
の 順 に20, ll, ll, 15杜 が あ る ｡ 叙岳 は 標高2998
m で あ る｡ 弥 彦神社 あ る い は 伊夜 日子神社 は新潟
県内 に17社 の ほ か , 富 山県内 にも 1社 が あ る ｡ 弥
彦山 は標高634m で あ る ｡ そ の 山麓 だ け で な く ,
平 野部 に も展開す る ｡ 戸 隠神社 は新潟県 に10社 の
ほ か , 富 山県 に4社 が あ る ｡ 戸 隠 山 は 標高1904m
で あ る ｡ こ の 戸 隠神社 は, 長 野県上水内郡戸隠村
あめの た ち~か ら お の み こ と
に あ り , 天手 力男命 な ど を示巳る ｡ 戸 隠 は 同神 の
投げた天 の 岩戸 の 落 ち た 所 と 伝え られ る｡ 奥社 は 犀
風 の よ う な岩山 の 麓 に あ る ｡ 奥 の 院 の 神 は大蛇(九
頑竜権現)で , 歯 の 神 と し て 信 仰 さ れ る｡ 中 世 に
修験道 の 道場 と し て 栄 え る(川 口謙 二編著, 1999)0
3 . 山岳修験と山岳講
北陸内 に あ る 山岳 に ま っ わ る 神社 で数 が多 い も
いす る き
の の 一 つ が , 石動 神社 で あ る ｡ 石動 神社 は福井 に
は な い が , 石 川 に15社 , 富 山 に 5 社, 新 潟 に 65社
せ きど う さ ん
あ る( 図13)｡ 石 動山 は能登半島 の 石川 ･ 富 山 県境
に あ り , 標 高56 5m で あ る ｡ 神 通 川 と 久婦須川 に
は さ ま れ た 丘陵上 の , 上 新川郡大沢野町 と婦負郡
ねの う え さ こ ぎ
八 尾 町 の 境 界 に 位置す る根上 , 北谷 , 東坂下 の 3
集 落 で は , そ れ ぞ れ 16- 1 7世 紀 の 創 建 と伝 わ る
い す る ぎ ひ こ し ゃ
伊 須留岐彦社 が , い ず れ も明治 4 - 16年 頃 に 熊野
杜 と改称 さ れ て い る( 田上善夫, 2001b)｡ こ の 社
名 が 石動山 の あ る富山 ･ 石 川両県 に少 な い こ と に
は , こ う し た 改称 の 影響も考 え られ る ｡
山 に ち な む 神社 で圧倒的 に多 い の は , 白 山神社
で あ る｡ 白 山 は 標高2702m , 福井 ･ 岐 阜県境 の 能
郷白山 は標高1617m で あ る｡ 白山神社 は , 福井 県 ,
石 川県 , 富 山県 , 新 潟県 の 順 に340, 276, 76, 19 7
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北陸における風宮と樹木 , 岩石, 山岳 の 社嗣と の か か わり
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北陸に お け る風宮と樹木, 岩石, 山岳の 社両と の か かわ り
社あ る｡ 養 老 元(71 7) 年, 泰 澄 が 36歳 の と き に ,
御前 峰 で 九頑竜王 , 別 山 で小白山大行事, 大汝峰
おlまな む ち の か み
で 大 己貴神 を示巳っ た と 伝 え ら れ る｡ 白山 は 水神 で
あり, 航海 や 漁労 の 神 で あ っ た｡ 白山 神社 は海上
交通 の 目印 と して , ま た 石徹 白の 御師 に よ る護符
の 配布活動 に よ り広 ま っ た o 山頂 を 禅定 , 登 り 口
を馬場 と い い , 古く か ら の 禅 定道 が加賀 , 越 前 ,
美濃 か ら続 い て い た( 小川弘司, 2001)｡ ま た , 白
山修験 は天台宗系( 本山派)で , 親 鷲 の 浄 土真宗 ,
永 平寺 の 曹洞宗 が布教 さ れ る と と もに 白山信仰も
広 ま っ た と考 え られ る(川 口謙 二編著 , 1999)0
北 陸 に も そ の 地域外 の 山岳 に ち な む 神社 が あ る
( 図14)｡ 赤 城神社 は新潟県内 に 10社 が あ る｡ 赤 城
山 は 群馬県内 の 標高1828m の 山 で あ る｡ 日 光 社 あ
る い は 二 荒社 は , 新 潟 県内 に23杜 あ る ｡ 同社 の あ
る 栃木県 の 男体山 は標高2484m の 山 で あ る ｡ 羽黒
神社 は新潟県 に32社 の ほ か , 富 山県 に 1社 , 石川
県 に 2社 が あ る｡ 羽黒山 は山形県 に あ り , 標 高414
m で あ る｡ 羽 黒社 の 本源 は , 山形 県東田川郡羽黒
町 に あ る 出羽神社(三山神社)で あ る ｡ 出羽 三 山 は
羽黒山( 標高419m), 月 山( 同1979m), 湯 殿 山( 同
1504m)を さ し て い る ｡ そ の 祭 神 は 歯 の 神 と さ れ
る( 川口謙 二 編著 , 1999)｡ 富 士神社 は北陸各県 に
あ り , 福井 県, 石川 県, 富 山県 , 新潟 県 の 順 に 3,
3 , ll, 10社 で あ る ｡ 富士講 は江戸時代後半 に大
い に 発展 し た( 川口謙二 編著 , 199 9)0
Ⅳ 諸自然神の 杜嗣の かかわ り
1
. 風 神 の 杜繭 の特色
風 は槻木 や岩石 ま た 山岳 とも深く か か わ っ て い
る よ う に, 本 来 は風害 な ど を 契機 と し た 自然崇拝
の 対象 で あ っ た と 考え られ る ｡ 更科 源蔵 に よ れ ば ,
ア イ ヌ も木 で 作 っ た 鎌 を 部落 の 草屋根 の 上 に つ け
る ｡ ま た歌 を う た い , 油 を 吹 き か け, 灰 を な げ,
老 婆 が 着物 の 前 を ま く っ て み せ る と い う( 大護八
郎 , 19 77)｡ 風 と 鎌 の 結 び つ き に 共通 の も の が あ
る｡
風 神 の 名 が 石 に 刻 ま れ る こ と は あ るが , 風 神 の
姿 が 絵画 や , 木 像, 石 像 と し て示巳ら れ る こ と は 少
な い o た だ し新潟県 や 長野県 の 一 部 で は 風神像 が
作 ら れ , 長 野県 , 福 島県 な ど で は 風神 の わ ら人形
が作 ら れ た りす る ｡ 風神 が 人格神 と な っ て 具 象性
を帯 び る の は 後 の こ と と 考 え られ る ｡
こ の 風 神 は, 強 風 を は じ め 鎌馳 や つ む じ風 を も
た ら すも の で あ る か ら, 崇 る 神 , 怖 る べ き 神 と し
て 捉 え られ る｡ 風 を 鎮 め る こ と に よ り , 五 穀 豊穣
をも た ら す の で , 同 時 に 善 い 神 と な る｡
と こ ろ で 関東 の 風祭 は , 嵐.･ 壱 ･ 虫 除 け を 祈願
す る榛名神社 な ど に , 春先 に 代参 を送 っ て 吉 日 に
も ら っ て き た お 札を配 る, お 目待 ち 的 な もの で あ
る ｡ 江戸 時代後期頃か ら で , そ れ 以 前 に は 村 々 に
風 祭宮 な ど が あ っ た ら し い と 考 え ら れ て い る( 大
護 八 郎 , 1977). そ れ が ど の よ う な 形態 の も の か
は わ か ら な い が , 北 陸 の 各 地 に み ら れ る 風宮 , 風
宮 石, 鎌打 ち の ご神木 は, 有 力 な 神社 に 風神 が紀
ら れ る以前 の も の の よ う で あ る｡
2 . 本殿 の な い 神社
風宮 は両 が作 ら れ て い る もの も あ る が , 現 在 で
も樹木 や岩石 と の つ な が り が あ る｡ 木 石 を 神賓 と
す る こ と に は , 意 味 が あ る｡ 各 地 の 諏 訪社 は諏訪
の 森を把り , 樹 木 を 対象 とす るも の が 多 い ｡ 諏訪
杜 は信越 を は じ め 中部 日本 に多 い ｡
ま た, 巨大 な 岩石 な ど も信仰 の 対象 と さ れ て き た｡
岩石 を面巳るもの に は, 以下 の 3 つ が あ る｡ ま ず,
立石 は普遍的 な もの で , 信 仰 の 対象 で あ り , 神 の
依代 と な る ｡ 弥 生時代 に は 墳墓 の 標識 で も あ っ た｡
い わ く ら お お み わ
次 に , 岩座 は 弥生以降, 古 墳時代 に は 大神神社 や
赤城山麓権石 , 中世以降 は御座石, 腰 掛石, 影 向
石 と よ ば れ た ｡ 平 た い 自然石 で , 神 が 降臨す る た
め の も の と し て は 立石 と 同様 で あ る｡ さ ら に ,
い わ さ か
岩墳 は 自然石 で 囲 っ た も の で あ る ｡ 祭 り の 場 と し
て の 神 域を画す の に 石 が 用 い ら れ た も の で , サ カ
キ も同様 に 使 わ れ た ｡ 岩 座 に 由来す る神社 は あ る
が 岩境 に由来す るも の は な く , 一 時 的 な も の で あ
る(大護八郎 , 1977)｡ こ の よ う に岩石 を配 る神社
は , 近 畿地方 や 中国地方 に 多く み ら れ る (表3)0
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表 3 岩石を神 の依代とする主要神社
宇佐神宮 日吉神社
熊野新宮大社- 熊野神社
砥鹿神社 愛知1 龍神社 京都
都祁山 口神社 櫛石窓神社.兵庫
大祭天石門彦神社 浜 田 石見天豊足柄姫命神社
連流志別神社 宮城 多倍神社 島根
高岳神社 姫路 ■ 速谷神社 広島
坂井神社 島根 阿夫利神社
保久良神社 神戸 波久奴神社 滋賀 .
布勢立石神社 準賀 折奈貴神社.京都
阿智神社 長野 鹿島神宮
尾張大国霊神社 伊和神社 兵庫
池遠 禰(1989)よ り作成
ま た 本殿をもた な い 大 き な 神社もあ る(表4)0
表4 本殿のな い主要神社
大神大物主神社 金佐奈神社 埼玉
南方刀美神杜 宮村(岩) 部神社 石川
中臣崇健神社 鳥取 飯石神社 島根
大穴持神社 御所市 忍坂座生根神社 桜井市
忍坂山口座神社 桜井市 石船神社 茨城
天津石門別神社 奈良 畝尾都多本神社
天乃石立神社 奈良市 倭文神社 静岡
磐神社 岩手 石畳神社 岡山
江神社 伊勢市 禰和神社 小浜市
泉岡 一 言神社 福井 伊佐賀神社 島根 .
天神多久頑多麻命神社 長崎 飛鳥川上座宇須
命神社 多伎比売神社
滝祭神社 伊勢市 湯殿山神杜
熊野那智大社 石座神社 京都市
池連 禰(1989)よ り 作成
森 や 山休 そ の も の な ど を 信仰 の 対象 とす る と こ
ろ で は , 本殿 の 中 に 神 が 鎮座す る こ と は 考 え にく
い こ と で あ ろ う ｡ 同様 に し て 風神も, と く に 人格
神 と して 捉 え ら れ る 以前 で あ れ ば , 風 宮 の 中 よ り
も そ の 背後 に鎮座す る と み な しや す か っ た よ う に
考 え ら れ る｡ 本来 は 社殿 が な い 神 社 に も, そ の 後
社殿を構 え る よ う に な っ た も の が あ り, 風 神 も同
様 に して , 社殿 を も つ よ う に な っ た と考 え られ る｡
3･. 山 の 神
さ ら に 風神 は , 強風 の 吹 き出す と さ れ る 背後 の
山岳 と もか か わ りをも つ ｡ 山岳 は風 と は ま た 別に ,
信仰 の 対 象 で あ る ｡ 山岳信仰 の 要因 と して , a) 浄
土, 2) 神の 降臨, 3) 水源, が あ げ ら れ て い る ｡
ま た そ の 中 で , 1) 森, 2) 岩, 3) 山体が 信仰 の
対象 と な る ｡ 森 は神 の 寵 る と こ ろ で , 山の こ と を
さ し て い る ｡ 修験 で 知 られ る 埼玉県越生 の 黒山 はt
黒 木 の 森 で , さ ら に 越辺川 の 水源 で あ る｡ 飯 盛山
は , そ の 文 字 ど お り の 形状 か ら, 山体 が 各地 で普
遍的 な信仰 の 対象 と さ れ て い る(大護八郎 , 19 77)0
山岳 は, 修験道 で の 修行 の 場 と して も重要で あ っ
て , そ の た め 風宮 にもか か わ る よ う で あ る｡ 山岳
で は , 大 汝(大己貴) 峰や 大 日岳 の 名 に み られ る よ
う に, 明治 以前 ま で は 神 と仏 の 混在す る場 で あ り,
両 者 の 区別 は 明瞭 で は な い ｡ 風 の 社 両 や 祭把 に つ
い て も , 風 宮 や 風豊, 風 祭 や 風 の 盆 と い う よ う に
神仏混交 が み ら れ る の は , 山 を媒介 と し た 修験道
の 影響も ー 困 と考 え られ る｡ さ ら に 神仏 あ る い は
修験 に せ よ , い ず れ も地域 の 基盤 に基 づ い て 捉 え
る と き に は , 類似 し た 祭紀 の 形態 が生 ま れ る よ う
に考 え ら れ る｡
Ⅴ おわ りに
本論 で は北陸 に お け る 風宮 と樹木 , 岩石 , 山岳
の 杜両 と の か か わ り に つ い て 検 討 し た ｡ そ の 主要
な 成果 は以下 の 通 り で あ る ｡
1) 風の 祭面巳は , 山麓 や 谷 あ い な ど に み られ る こ
と が 多 い . 風 の 神 が 配 られ る の は, 風 堂 の よ う に
円柱状 や 頂上 が や や 突き出 た自然石 で あ っ た り,
不 吹堂 の よ う に 五 輪石 で あ っ た り す る ｡ ま た 風 鎮
祈願 を行 う と き に , 神木 に 鎌を打 ち っ け る の も ,
か っ て は各 地 で 行 わ れ て い た も の と 考 え ら れ る｡
風宮 は 小雨 が 設 け ら れ た り , 境 内 に 社殿 が 作 ら れ
て い た り す る も の もあ る が , 比較 的新 し い も の の
よ うで あ る ｡ す な わ ち , 風 の 祭紀 に お い て は , お
も に 自然 の 石 や 樹木 が神 の 依代 な ど と して の 役 割
を果 た し て き た よ う に 考 え ら れ る ｡ 風 の 神 に は 人
格神 と し て 神 名が 付与 さ れ て い る が , か つ て は特
定 の 神名 を も た な か っ た こ と が 考 え られ る ｡
2) 風宮は , 多 く の 場 合石 や樹木 を神算 と し て お
り社殿 を も た な い が , こ う し た 神社 は か つ て 各地
に み ら れ た ｡ 富 山平野 で は 平野部 にも多数分布 し
て い る｡ そ の 多 く を 諏訪社 が 占 め , 健 御名方命 を
肥 っ て い る . ほ と ん ど が 無格杜 で あ り, 合 配 さ れ
て 本 来 の 地 に は 残 っ て い な い も の が 大半 で あ る｡
こ れ らが 富山 に多 い 神明社や八幡社 で な い こ と は,
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木石を把 る の は社殿 を建立す る だ け の 経済的基盤
な ど を もた な い た め で は なく , む し ろ 木石を示巳 る
こ と に そ の 意 味を も っ て い た と 考 え ら れ る ｡
3) 現在鎌打 ち神事 の 行 わ れ て い る 小谷村戸土 ,
氷 見市平 , 七 尾市 日室, 鹿 島 町藤井 , 鹿 西町金丸
を は じめ , 鎌 打 ち が 記録 に残 る婦中町麦島, 羽 咋
市飯山 の い ず れ もが 諏訪社で あ る｡ 現 在行 わ れ て
い る と こ ろ で は , 風鎮 祭 あ畠い は そ の 性格 が 強 い ｡
こ れ ら で は 神 木 を面巳っ て い る ｡ 上記 の 木石 を示巳る
諏訪社 に お い て 鎌 打 ち 記録 は み られ な い が , 現 在
鎌打 ち の 行 わ れ て い る 諏 訪社 と類似性 を も つ こ と
も考 え られ る｡ 風 鎮祭 に お い て , 悪 し き 風 , さ ら
に 悪 し き水を避 け て 五穀豊穣 が祈願 さ れ る が , 同
様 の 風鎮祈願 が こ れ ら の 社殿 の な い 神社 で お こ な
わ れ て い た こ と が 推定 さ れ る ｡
4) 風宮や 不吹堂 の 分布す る の は 富山平野南部 の
山硬か ら谷 あ い に か け て で あ るが , と く に 八 乙女
山麓 に は 木石 を神膏 とす る神社 の み られ な い こ と
が 注目 さ れ る ｡ こ の 地 域 は 局地的強風 の 井波風 の
卓越地域 で あ り , 風 鎮 , 水 除 の 何 に 対 し て 一 般 的
な 諏訪社 で な く, と く に 不吹堂 や 風堂 な ど の 名 を
与 え た の か も し れ な い ｡ 風 の 祭 杷 が と く に 多 い 地
域 で は , 山 の 神な ど を 杷 る 神社 は必ず しも多く な
く , む し ろ少 な い よ う に み え る ｡ 地域 内 で は さ ま
ざ ま な 神 の 杜何 がす み分 け た の と 同様 に, 風 の 社
と 山 の 社 は, 異 な る 場所 に あ る よ うすが う か が え
る ｡
5) 風宮が あ る の は , 山麓 に せ よ 谷中 に せ よ , 山
に 接 し て い る ｡ そ の た め 風神 と山神 と は 近接 し て
配 ら れ る 場合 も生ず る｡ 実 際 に 山神 と彫 ら れ た 石
が , 風神 と考 え ら れ て い る こ と もあ る ｡ 山休 そ の
も の が 信仰 の 対象 と さ れ , 社殿 を も た な い 神 社 の
あ る こ と も, 風 の 神 とL山の 神 の 類 似す る 一 つ の 点
で あ る｡ 富 山を は じ め 北陸 で は, 局 地的 に信仰 さ
れ る 山岳 の 神 か ら, 広 域 に わ た っ て 多数 の 神社 が
分布す る山岳 の 神 ま で , さ ま ざ ま な レ ベ ル の 神 が
重層 し て い る ｡
上 記 に あ げ た の は 主 に北陸地域 に卓越す る神社
名称 に つ い て 整 理 し た 結果 で あ る ｡ 風鏡 を 祈願す
る風宮 は全国 に分布 し て お りt 北 陸 以外 で も そ の
地 方 に 固有 の 山岳 を配 る神社 と の 関係 を有 し て い
る もの と 考 え られ る｡ 全 国 の 各地方 に は , 北陛 地
方 と は 異 な る 関係 を も つ こ と も考 え ら れ る が , そ
の 検 討 は 今後 の 課題 で あ る ｡
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